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Abstrak 
 
PT SARIPUTRA merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak dibidang penjualan 
alat-alat kesehatan, kontraktor dan perdagangan umum. Dalam pembuatan sistem informasi ini terdapat 
beberapa data yang diperlukan diantaranya adalah Pengguna, Master data, Transaksi pembelian dan 
penjualan, laporan jurnal umum dan buku besar dan laporan keuangan seperti Laba - Rugi, Neraca dan 
Ekuitas. Dari data-data tersebut diharapkan bisa menjadi dasar dibuatnya sistem informasi ini agar dapat 
menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat pada perusahaan PT SARIPUTRA. 
Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Metode Iterative, dimana 
metode pengembangan sistem yang tahap pekerjaannya dapat dikerjakan secara berulang-ulang, yang 
apabila terjadi kesalahan pada tahap sebelumnya, maka pengerjaannya dapat kembali lagi langsung pada 
tahap yang terdapat kesalahan tersebut. Tahap pertama penulis melakukan perencanaan, tahap kedua 
penulis melakukan analisis terhadap sistem yang digunakan oleh perusahaan. Tahap ketiga penulis 
melakukan perancangan dimana untuk mencari solusi pemecahan masalah yang telah didapat dari tahap 
analisis sistem. Tahap keempat penulis membangun sebuah sistem yang diperlukan oleh perusahaan 
menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 2008 dan Microsoft SQL Server 2008. Oleh karena itu, 
dengan adanya sistem yang akan dibangun ini dapat mempermudah bagian keuangan dalam mencatat, 
mengidentifikasi dan mengikhtisarkan transaksi hingga menyusun laporan keuangan. 
 
Kata kunci : akuntansi, distributor, transaksi pembelian dan penjualan, laporan  
keuangan, Iterative, Microsoft Visual Basic 2008, Microsoft SQL Server 2008. 
 
1 PENDAHULUAN  
 
Akuntansi merupakan suatu 
ilmu yang mempelajari bagaimana 
membuat suatu sajian laporan 
keuangan yang baik yang 
menggambarkan kondisi 
perusahaan tersebut di waktu 
tertentu dan periode tertentu, 
dengan adanya laporan tersebut 
akan dapat dijadikan sebagai dasar 
membuat keputusan dan kebijakan 
dalam perusahaan tersebut. 
Akuntansi mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam suatu 
perusahaan, kemajuan suatu 
perusahaan dapat dilihat dari proses 
akuntansi perusahaan tersebut. Jika 
proses akuntansinya tersusun 
dengan baik dan benar sesuai 
dengan bukti-bukti yang ada, maka 
kemungkinan besar perusahaan 
tersebut merupakan perusahaan 
yang baik, begitu pula sebaliknya. 
Akuntansi juga berfungsi sebagai 
sistem informasi yang 
menghasilkan laporan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan 
terhadap aktivitas ekonomi dan 
kondisi perusahaan, misalnya untuk 
mengetahui maju mundurnya suatu 
perusahaan dapat dilihat dari 
laporan keuangan perusahaan 
tersebut. 
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Semakin berkembang ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK) saat ini maka semakin 
berkembang pula dunia bisnis di 
Indonesia. Adanya persaingan 
dunia usaha membawa perusahaan 
untuk berusaha mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Perusahaan yang memiliki 
kreativitas,  inisiatif,  dan inovasi 
tinggi dapat menghasilkan strategi 
baru dengan meningkatkan nilai 
perusahaan terhadap kualitas 
produk. Melalui  peningkatan 
kualitas produk yang dapat 
diterima masyarakat, dapat  
memaksimalkan pendapatan atau 
laba perusahaan. 
 PT SARIPUTRA 
merupakan salah satu perusahaan 
dagang yang bergerak dibidang 
penjualan alat-alat kesehatan, 
kontraktor dan perdagangan umum. 
Pada saat ini proses akuntansi yaitu 
berupa prosedur pencatatan, 
pengidentifikasian dan 
pengikhtisaran transaksi hingga 
penyusunan laporan keuangan yang 
ada pada PT. SARIPUTRA masih 
dilakukan secara manual. Sehingga 
mengakibatkan terjadinya 
kesalahan dalam pencatatan data 
transaksi, misalnya data yang 
dicatat bisa lebih dari satu kali, data 
yang tidak rapi dan pengolahan 
data yang memakan waktu cukup 
lama. 
Dalam menjalankan 
aktivitas perusahaan agar berjalan 
dengan lancar tentunya harus 
didukung dengan sistem yang 
mampu mendukung operasional di 
perusahaan. Oleh karena itu, 
dengan adanya sistem yang akan 
dibangun ini dapat mempermudah 
bagian keuangan dalam mencatat, 
mengidentifikasi dan 
mengikhtisarkan transaksi hingga 
menyusun laporan 
keuangan.Berdasarkan 
permasalahan di atas, maka penulis 
tertarik untuk menyusun tugas 
akhir dengan judul “APLIKASI 
PENCATATAN DAN 
PELAPORAN AKUNTANSI 
PADA PT SARIPUTRA”. 
 
1.2 PERMASALAHAN 
Berdasarkan latar belakang diatas, 
permasalahan yang akan dibahas 
dalam penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut :  
a. Pencatatan akuntansi seperti 
menjurnal, memposting dan 
menyusun laporan keuangan 
memakan waktu yang cukup 
lama.  
b. Penyajian laporan keuangan 
masih sulit karena harus 
merekap satu per satu dari 
setiap data transaksi yang ada. 
 
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 
1.3.1 Tujuan  
Adapun tujuan dan manfaat dari 
dilakukannya penulisan Tugas Akhir 
ini adalah sebagai berikut : 
a. Menyediakan aplikasi yang mampu 
melakukan pencatatan akuntansi 
secara benar dan cepat sehingga dapat 
meminimalkan kelemahan pada 
sistem manual.  
b. Menyediakan aplikasi yang bisa 
membuat laporan keuangan secara 
otomatis. 
1.3.2 Manfaat  
Manfaat yang diperoleh PT 
SARIPUTRA adalah sebagai berikut : 
2. Mempermudah bagian keuangan 
dalam melakukan pencatatan 
akuntansi sehingga kinerja 
bagian keuangan menjadi lebih 
efektif. 
3. Pihak yang berkepentingan 
dapat memperoleh laporan 
keuangan secara cepat. 
1.4 METODOLOGI 
1.4.1 Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara  
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Penulis mengajukan pertanyaan 
secara langsung kepada 
karyawan PT SARIPUTRA 
untuk memperoleh informasi 
yang diperlukan dalam 
penulisan tugas akhir ini. 
b. Observasi  
Penulis melakukan peninjauan 
secara langsung terhadap sistem 
kerja pada PT SARIPUTRA.  
c. Survei  
Penulis mencatat data dan fakta 
pada PT SARIPUTRA yang 
diperlukan dalam penulisan 
tugas akhir ini.  
d. Studi Pustaka  
Penulis melakukan pencarian 
referensi mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan penulisan 
tugas akhir ini melalui buku-
buku.  
. 
4.2 Metode Pengembangan Sistem  
Metode pengembangan system 
yang digunakan oleh penulis dalam 
Tugas Akhir ini adalah metode iteratif . 
 
Metode iteratif terdiri dari 
beberapa tahapan yaitu perencanaan, 
analisis, desain, dan implementasi. Di 
mana tahapan-tapan tersebut dilakukan 
secara berulang ulang sampai 
mendapatkan hasil yang diinginkan.  
Tahap dalam metode iteratif 
tersebut yaitu : 
a. Tahap Perencanaan  
1. Menentukan ruang lingkup 
sistem  
2. Melakukan pengumpulan data-
data yang dibutuhkan dngan 
menggunakan metode observasi, 
wawancara dan studi pustaka. 
b. Tahap Analisis 
1. Melakukan pengamatan terhadap 
sistem yang berjalan. 
2. Menganalisis dengan 
menggunakan DFD sistem yang 
berjalan.  
3. Menentukan kebutuhan untuk 
sistem yang baru. 
c. Tahap Perancangan  
Merancang basis data untuk 
program aplikasi dengan 
menggunakan : 
1. Pembuatan DFD (Data Flow 
Diagram) yang diusulkan 
2. Pembuatan ERD (Entity 
Relationship Diagram) 
3. Pembuatan Struktur Data 
4. Pembuatan rancangan input dan 
output 
5. Spesifikasi proses 
d. Tahap Implementasi  
Membuat program aplikasi 
dengan menggunakan Visual Basic 
serta penyimpanan database dengan 
SQL Server. 
e. Tahap pemeliharaan 
Tahap  pemeliharaan adalah 
proses yang dilakukan selama siklus 
hidup sistem informasi berjalan 
2 LANDASAN TEORI 
a. Aplikasi  
Menurut Abdul Kadir (2009, 
h376), aplikasi adalah suatu antarmuka 
yang memungkinkan pemakai 
berinteraksi dengan database dengan cara 
yang mudah.  
b. Metodologi 
Menurut Jeffry L Whitten 
(2006,h.31-34), ”metodologi adalah satu 
set aktifitas, metode, praktek terbaik, siap 
dikirimkan, dan peralatan terotomasi 
yang digunakan stakeholder untuk 
mengembangkan dan memelihara sistem 
informasi dan perangkat lunak”. 
Metode yang digunakan penulis 
dalam pengembangan sistem adalah 
metode iterative. Metode iterative adalah 
metode pengembangan sistem yang tahap 
pekerjaannya dapat dikerjakan secara 
berulang-ulang, yang apabila terjadi 
kesalahan pada tahap sebelumnya, maka 
pengerjaanya dapat kembali lagi 
langsung pada tahap yang terdapat 
kesalahan tersebut.  
c. Akuntansi 
Menurut James M. Reeve (2009, 
h.9), “Akuntansi adalah sistem informasi 
yang menyediakan laporan untuk para 
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pemaku kepentingan mengenai aktivitas 
ekonomi dan kondisi perusahaan”. 
d. Jurnal 
Menurut James M. Reeve (2009, 
h.227), “Jurnal adalah adalah jurnal yang 
meemiliki banyak kolom untuk mencatat 
banyak jenis transaksi menjadi tidak 
praktis bagi perusahaan yyang lebihh 
besar, untuk itu ayat jurnal yang tidak 
cocok dicatat di jurnal khusus manapun 
maka akan dicatat dijurnal umum”. 
e. Buku Besar 
Menurut Al. Haryono Jusuf (2003, 
h.64), buku besar adalah kumpulan 
rekening yang digunakan dalam 
pembukuan suatu perusahaan. Buku 
besar dapat berupa sebuah “buku” yang 
halaman-halamannya berfungsi sebagai 
rekening, atau bisa juga berupa kumpulan 
kartu. Dalam buku besar biasanya 
rekening-rekening disusun dengan urutan 
tertentu, yaitu rekening-rekening untuk 
neraca disusun paling depan, dan sesudah 
itu barulah rekening-rekening yang akan 
dicantumkan dalam laporan rugi-laba. 
f. Laporan Keuangan  
Menurut Jumingan (2009, h.4), 
“Laporan Keuangan merupakan hasil 
tindakan pembuatan ringkasan data 
keuangan perusahaan. Laporan Keuangan 
disusun dan ditafsirkan untuk 
kepentingan manejemen dan pihak lain 
yang mempunyai kepentingan terhadap 
data keuangan perusahaan. Laporan 
Keuangan disusun guna memberikan 
informasi kepada berbagai pihak berupa 
Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan 
Perubahan Modal. 
g. Laporan Laba Rugi 
Menurut James M. Reeve (2009, 
h.22), “Laporan laba rugi adalah 
ringkasan dari pendapatan dan beban 
uuntuk suatu periode waktu tertentu, 
seperti satu bulan atau satu tahun”. 
h. Laporan Perubahan Modal 
Menurut James M. Reeve (2009, 
h.22), “Laporan perubahan modal adalah 
ringkasan perubahan dalam ekuitas 
pemilik yang terjadi selama periodee 
waktu tertentu, seperti satu bulan atau 
satu tahun”. 
i. Neraca 
j. Menurut Tim IAI Sumsel 
(2012, h.188), “Neraca adalah 
menyajikan informasi 
mengenai asset, kewajiban, 
dan ekkuitas pada waktu 
tertentu”. 
 
3 ANALISIS SISTEM YANG 
BERJALAN 
 
3.1 Uraian Prosedur yang Berjalan 
1. Proses Pembelian Barang 
Bagian pembelian membeli 
barang kepada pemasok lalu bagian 
pembelian  mencatat data pembelian 
barang untuk dilaporkan kepada 
manajer keuangan dengan hasil 
rincian data pembelian.  
2. Proses Penjualan Barang 
Bagian penjualan menjual 
barang kepada pelanggan lalu 
bagian penjualan  mencatat data 
penjualan untuk dilaporkan ke 
manajer  keuangan.  
3. Proses Pencatatan Data Barang Oleh 
Bagian Persediaan 
Bagian persediaan mencatat 
data barang  yang masuk  maupun 
keluar dari setiap transaksi 
pembelian dan penjualan  lalu di 
laporkan ke bagian keuangan.  
4. Proses Pembuatan Jurnal 
Setelah semua transaksi dicatat, 
bagian keuangan melakukan 
pembuatan jurnal dari transaksi  
pembelian maupun penjulan dalam 
satu bulan.  
5. Proses Penyusuan Laporan 
Keuangan 
Bagian keuangan menyusun 
laporan keuangan yang terdiri dari 
neraca, perubahan modal dan 
laporan laba rugi untuk mengetahui 
besar kecilnya laba yang diperoleh 
dalam satu bulan. 
6. Proses Pelaporan ke Pemimpin 
Setelah semua dibuat dari jurnal 
dan laporan keuangan bagian 
keuangan lalu melaporkan semua 
hasil aktivitas-aktivitas kepada 
pimpinan. 
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4. RANCANGAN SISTEM 
4.1 Diagram Konteks  
Berikut ini adalah gambaran 
diagram konteks yang diusulkan 
untuk PT SARIPUTRA. 
Bagian 
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Gambar 4.1 Diagram Konteks dari 
Sistem yang Diusulkan 
 
4.2 Diagram Nol yang Diusulkan 
Berikut ini adalah gambaran diagram 
nol yang diusulkan untuk PT 
SARIPUTRA. 
1.0
 login penggunaVerifikasi_login
Info_Password_baru
Login
Info_login
2.0
 Kelola 
Master Data
Keuangan
Rincian_data_barang
Rincian_data_pemasok
Rincian_data_pelanggan
Rincian_data_akun
Info_data_barang
Info_data_Pemasok
Info_data_pelanggan
Info_data_akun
Barang
pemasok
Pelanggan
Akun
Data_barang
Data_barang_diperbaruhi
Data_Pemasok
Data_pemasok_diperbaruhi
Data_pelanggan
Data_pelanggan_diperbaruhi
Data_Akun
Data_Akun__diperbaruhi
Detail
pembelian
Retur 
Pembelian
Detail Retur
Pembelian
Pembelian
Pelunasan
Utang
Detail
Penjualan
Retur 
Penjualan
Detail Retur
Penjualan
Penjualan
Pelunasan
Piutang
Jurnal 
Umum
Data_
Retur_pembelian
Data_Retur_Penjualan
Data_
Pelunasan_penjualan
4.0
Jurnal Umum
5.0
Laporan
Data_Pelunasan_pembelian
Data_penjualan
Data_
Transaksi_lain-lain
Laporan_pembelian
Laporan_data_
barang
Laporan_penjualan
Jurnal_Umum
Jurnal_Pembelian
Jurnal_Penjualan
Direktur
Laporan_laba_rugi
Jurrnal_umum
Jurnal_penerimaan_kas
Jurnal_Pengeluaran_kas
Buku_besar
Neraca
Laporan_perubahan_modal
Laporan_laba_rugi
Laporan_perubahan
_ekuitas
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Password_baru
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Rincian_data_pembelian
Data_pembelian
Detail_pembelian
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penjualan Rincian_data_retur_
penjualanRincian_data_pelunasan
_penjualanRincian_data_
Transaksi_lain-lain
Detail_penjualan
Rincian_data_pemesnan
PemesananData_Pemesnan
Pengguna_data_akun
Rincian_data_pengguna Data_pengguna
Info_data_pengguna_tersimpan
Info_data_pengguna_tersimpan
Password_baru
Info_password_baru
Info_password_baru
Transaksi 
lain-lain
Data_Jurnal_Umum
Jurnal_otomatis_transaksi_
Lain-lain
Info_data_pemesanan
Info_data_pembelian
Info_data_retur_pembelian
Info_data_pelunasan_pembelian
Info_data_penjualan
Info_data_retur_pembelian
Info_data_pelunasan_pembelian
Info_data_transaksi_lain-lain
Rincian_data_saldo
Transaksi 
berjalan
Data_saldo
Laporan_salso
 
Gambar 4.2 Diagram Nol yang Diusulkan 
 
4.3Rancangan Layar (Form) 
4.3.1Rancangan Form Login 
Form login merupakan tampilan 
utama dari aplikasi. Sebelum memasuki 
form menu utama, pengguna harus 
melakukan login terlebih dahulu sesuai 
dengan id user dan password dari 
pengguna.Tampilan  
 
 
 
Gambar 4.3 Form Login 
Form Menu Utama merupakan menu dari 
aplikasi yang menyediakan pilihan menu 
yang menghubungkan ke form yang ingin 
dituju. Misalnya form View Barang, View 
Pemesanan, View Pemasok, View Pelanggan, 
Ubah Password, Tambah Pengguna, Retur 
Penjualan, Retur Pembelian Barang, 
Penjualan, Pemesanan, Pembelian, Pemasok, 
Pelunasan Penjualan, Pelunasan Pembelian, 
Pelanggan, Neraca, Master Data Barang, 
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba 
Rugi, Laporan Jurnal Umum, Laporan Buku 
Besar, Kelola Pengguna, Jurnal Umum, 
Daftar Akun dan Cetak Pemesanan. 
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Gambar 4.4 Form Menu Utama 
7 KESIMPULAN  
Setelah melakukan perencanaan, 
analisis, dan perancangan aplikasi 
pencatatan dan pelaporan akuntansi pada 
PT SARIPUTRA maka penulis 
menyimpulkan uraian pembahasan pada 
bab-bab sebelumnya sebagai berikut.: 
1. Dengan adanya aplikasi ini bagian 
keuangan dapat mempermudah dalam 
perhitungan pencatatan akuntansi dan 
laporan keuangan. Dari transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh 
perusahaan sering terjadi kesalahan 
karena bagian pembelian, bagian 
penjualan maupun persediaan masih 
mencatat dengan buku untuk dilaporkan 
ke bagian keuangan dan kemudian baru 
dilakukan pencatatan pada komputer 
dan bagian keuangan juga sulit dalam 
melakukan perhitungan akuntansi, 
sehingga bagian keuangan 
membutuhkan waktu yang lama dalam 
menyusun laporan keuangan. 
2. Dengan database, maka pencarian data 
dapat dilakukan lebih cepat. Aplikasi 
yang dirancang juga dapat digunakan 
untuk menginput data pemesanan, 
pembelian, penjualan, dan barang untuk 
menjadi sebuah laporan seperti jurnal, 
buku besar dan laporan keuangan. 
Dengan menggunakan aplikasi yang 
telah dibuat, di harapkan dapat 
mempermudah kinerja bagian keuangan 
dalam menyusun laporan keuangan dan 
dapat mengurangi kesalahan-kesalahan 
dalam pencatatan dan perhitungan 
akuntansi. 
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